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　今諸君に一つのメンタル・テストの題目を呈出して見ナこい。自ロち次の問題を
考察して下さるこミが願はしいのである。
　先づこXに太陽があって，其周りに地球が公平してみるεする。これを腰上
から見下ろしてるて丁度地球が太陽にかくれる位置まで來た具合に………・・…・
ミ斯ういへば，恐らく一寸待って呉れε仰せられるだらうε考へる。いかにも
お待ちいたしませう。實は私の方からそれをお待ちしてみたのである。
諸君の不審εせられるミころは，眞上から地球の公韓を襯察してをれば地球が
太陽によって隠される筈がないεいふ所ではないでせうか。全くその通りで，
もし地球の軌道面を水Z拝に置いてこれを眞上から齪固してるるならば，逡に地
球は太陽によって隠iくされて終ふεいふこξはないあらでう。しかし乍ら，今
この軌道面を垂直に立てS眞上から見てみるならば太陽の即下へ地球が廻り來
つナこ時には太陽によって全く導くされて終ふ筈である。
だescいって，私は黄道面を水車に置くこミの不可を論じてみる課では毛頭ない。
否，却って，黄道面を水李の位躍に置くこミがその様に自然的であるミいふこ
Sを指摘したのに外ならぬのである。從って太陽ε月εが地球から見て同じ方
向であるεいふ場合にも，我々は噌々裡に黄道函を基準にして考へてるるが故
に月の位置が多少黄道面から外つれてみてもソンなこεには頓着なしに容易に
理解し得ナこかの様に思ふ課柄である○ソレ故に少しく考へてるる入ならば月こ
太陽εが同じ方向であるミいはれろ時には，ドンな意味で同方向Eいふのか？
叉は何を基準にして同じ方向こ稽へるのであるか？ε反問しなければならない
εころである。
私は「同方向」εいふ言葉の意味を解明するために割合多くの行撒を使って終つ
ナこ。或はクド過ぎナこかも知れぬ。しかし之は根本的な問題であって，この様な
こミを馬耳東風書讃み流す様では後々のお爲めでござらぬミ考へたが爲めであ
る。
　さて此虚まで來る書アトの話が甚だ樂になる。上述のこεを學問的に申せば
丁度太陽ε月εが黄纏（黄経黄緯の）が等しくなるミいふこεで，この時刻を
朔ε稽する。
　　　　　　　　　　　翔！ζ潟謹の涯別如何
　朔εいふのは今述べた會合の時期を稽へるのであるこεは違ひないのである
が，それでは新月Eいふのは何を意味するのであらうか。假りに「文字の上か
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ら」推察すれば，新しい月である。師ち今迄ヤミ夜であったものが初めて西空
に現はれナこ新しい月ミいふ意味に二丁せられる。その解繹は恐らく正しいもの
であらう。只今では「朔」ミ全く同義語ミして用ゐられるのではあるけれ♂も，
最初その言葉が用ゐられ初めナこ頃には少く書も新しい月ざいふ意味をもつてゐ
ナこものに相違ないε思はれるのである。叉歌人や詩人なさは或はこれを初めて
覗はれナこ晩の月だけに限らす，月初めの二，三晩の月をヒツくるめて呼んでゐ
ナこかも知れないけれさも尤も調べてみナここεがないからそれは知らないが。一
一然しながら暦法が完備しなかつナこ昔に干ては暦を正しく保ってゆく關係上新
月を饒程注意して観察した筈である。例へば回門守では「日」は晩方から初まる
のであるが月の替り目は西下に初めて新月を見た日から月が攣るこεになって
みる。しかし若し今夜あkりから新月が見え初める筈だミ待ってるても生憎ミ
曇ったり，又雨が降ったりすれば到底新月は見られないから前々の月は二十九
日三十日ε勘定してその次の日から次の月を初めるε云ふ事である。
　叉ローマの暦法では各月の第一日のこミをカレンデεいってみるが日本でい
へば「ついたち」εいった平な諜であらう。一寸話が横道ヘハ入るが「朔」はサク
ミ護んで日月野合の時期を示すミ同時にツイタチミ讃んで月の第一日の意味に
つかってみる。L3Pち「サク」のある日が「ツイタチ」なのである。εころでそのカ
レンデ（CalendEe）εいふのはcalare「呼プ」εいふ様な意味から來ナこもので
畢門地が攣る日には「今日から月が憂ります」こ市役所の小使の如きものが町中
鰯れて歩いたのに基因するεいはれてみるQそして暦（Calendar）ミいふ言葉
も實はこれから來てるるのである。この場合にも最初は文字通りの新月を観て
月を攣へてるたものに相違ない。
　そうなるS目の良い人はその前の晩に既に月を見付けるかも知れないし，望
遽鏡を用みる様にでもなれば筒ほ夏ら早く新月を見出すであらうからして「新
月」の定義が紛らはしくなるのは致し平ない次第である。
　從っても少しハツキリした意味を定めて置く必要にせまられて穿る。それで
新月がいかに早く見付けられ様εも朔より一早いこεはなからうから，朔までさ
かのぼってこれを新月ミ樗へる様になつkものε推定せられるのである。而し
て朔には何れ月は見られないから新月ミ朔ざは全く同じ意味に用ゐられる様に
なって一つの同義平語をなしてみるのである。叉新城博士のお話に依れば朔の
偏の平なる字は「逆」εいふ意味をもつてをり，術ほ「遡」はサカノボルであるか
ら三日月の大さから推察して逆にさかのぼって丁度朔の時刻を推定するこ言が
出來るミいふεころから「朔」ミいふ言葉が出來たのであるt一いふこεであるが
成程尤もざ思はれる。決して箪なる文字上の解繹でないミ云ふこミは明かに肯
定するこεが出回るであらう。
英語のNew　Moonは新月ε全く同じ意味であり又恐らく同じ來歴をもつk言
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葉であらう。朔εいふ言葉に封してはSyzigyεいふのがある。尤もSyzigyは
朔ε同時に望をも意味してみるのではあるか。
　　　　　　　　　　　　　望
　次に太陽ε月Sがその黄経の差180。εなる時を望ミ衛へる。又その時刻を
構へるのε共に月その者をも望（モチヅキ）ミ云ふ様であるが，暦の方にはこの
様な混用の例は多々あるこε柄である。
　　　　　　　　　　　　　上弦下弦は如何
　これも闇題にするこミが出困る。前の朔．望の場合から類推すれば丁度月の
黄経が太陽のものより90。大きい階が上弦で90。小さい時が下弦であるε考へて
よいかの様に思はれる。しかし一般の山々の信ずるミころに依れば上弦εはお
眞面分が光ってみる時で，下弦εは左眞孚分が光ってみる揚合であるεいふで
あらう。上の二つの定義はお互に異なるものであるか叉は全く同じ事柄を示す
ものであらうかQその答へは功烈であって「異なり」εいふべきである。第一の
定義帥ち太陽ε月εの黄経が90。異なってみるこいふのは，爾者が地球に回して
矩の1膏油1こあるεいふものである。英語でqUadratureミ漏するものである。
第二の定義であるEころの月の出牢分が照らされてみるミいふ揚合は，「月か
ら見て」太陽ミ地球がその黄経90。丈異なってみるごいふこミsほx“相等する。
實のミころ月の黄「緯」の影響は勘定に入れる程のこεもないから太陽ご地球ご
が月に遇して矩の四四にある場合をその上眩下弦ミ見てみて差支へないが，太
陽ε月ミが地球に封して矩の歌論にある場合εは明かに塵別して見るべきもの
ミ考へられるのである。外國では何慮でも，大抵同じ様に上弦に相乱するもの
をFirst　quarter（英）ミいひ，下弦はLast　quarter（英）ミいってみる機で邸ち
一ケ月を四分して，最初の無心分，最後の四孚分ミいふ風に考へてるるこt’か
ら由話しt名前ε思はれる。
　まだ私は上述の二つの定義について何れに團扇を上げるべきかを定めねばな
らぬ役目がある。勿論二つの定義の差は殆んさ氣二丈けのこεで時間的にも僅
かの蓮ひしかないこミであるから，成る丈け計算に手数のかXらぬ方が宜しい
εいふ位な意味で現在全ての暦で探用してゐみのは第一の定義である。例へば
大正十五年一月の上弦は理科年表には二十一一日午前七時三十一分εしるしてあ
るが上述の第二の定義からいへばモ少し早く午前七時十四分εなる。
　街ほ月の盈虚の道程に於て花々しい（？）一役を演じてみるものは三日月であ
る。勿論三日月ミいっても丁度朔から三日月の月εいふ課でもなく，大ヅカミ
にその頃の月を樗へる様である又これに二二してよく話題になるのは月の峡け
方であって時々無二心な総かきが三日月のソリをあべこべにし，二方の月を描
いてすましてみるなさは以ての外のこεである。
